




























































英語での書籍に触れる場合は，書名を斜体字にする（Foreign languages in primary education等）。 






16．引用文献の示し方および本文中での文献の引用方法については，Publication Manual of the American 
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